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 1. TITULO 
 
MEJORA PLAN DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA 
FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S.A. SEDE BOSCONIA. 
 
 
 
  
 2. INTRODUCCIÓN 
 
En las empresas, el tema de accidentalidad de sus trabajadores en las instalaciones de la 
misma, tiene un impacto en todos los procesos que intervienen en su interior dado que los 
accidentes de trabajo dan lugar a pérdidas de tiempo de producción que resultan ser de gran 
importancia para el crecimiento de la empresa. 
Por esta razón es necesario que las empresas capaciten a sus trabajadores para generar en 
ellos conciencia de su propio cuidado y buscar la protección para prevenir riesgos laborales. 
En este orden, implementar un sistema de gestión de riesgo resulta relevante para el 
crecimiento de la empresa ya que ayuda a garantizar un entorno de trabajo seguro para cada 
una de las personas que estén presentes en las operaciones realizadas en la empresa. 
La ocurrencia de un accidente dentro de la organización es sólo la punta del iceberg de lo que 
esto conlleva, esto representa un aumento en los costos ya que es necesario detener las labores 
para atender el suceso que se presentó, incurrir con los gastos generados por la atención del 
personal afectado y el pago del personal que ingresa a reemplazar al trabajador afectado para 
llevar a cabo las labores realizadas por él. 
Gracias a esto, se evidencia la importancia de la realización de las inspecciones para prevenir 
los accidentes dentro de la empresa  ya que al reducir los costos, se pueden realizar mayores 
inversiones y seguir con un progreso en la producción que le permita mantenerse en pie en 
su proceso de globalización que es en sí lo que buscan todas las empresas, crecer y 
permanecer en el mercado, teniendo en cuenta estándares que generen un posicionamiento 
más importante y una mejor imagen por parte de los clientes. 
Conociendo lo anterior, se propone plantear un cambio en los formatos de inspección de las 
herramientas de la empresa FENOCO, con el fin de garantizar una adecuada evaluación de 
las mismas y así poder llevar a cabo las correcciones pertinentes en el momento preciso y de 
esta manera reducir las posibilidades de accidentes durante la realización de los procesos 
productivos. 
 
 
 
 
 
  
 3. OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar el plan de inspección de herramientas de la empresa FERROCARRILES DEL 
NORTE DE COLOMBIA S.A. 
 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las herramientas criticas existentes para el mantenimiento de la vía férrea 
en la empresa 
 Determinar las partes con mayor afectación de cada una de las herramientas criticas 
identificadas 
 Desarrollar formatos en el que se evidencie las partes claves de las herramientas 
 Modificar el formato de informe digital de herramientas existente  
 
 
  
 5. JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente, el formato de inspección de las herramientas solo incluye cantidad, lista de 
verificación, estado, riesgos y observaciones. Sabiendo que este es un formato que debe ser 
llenado por los practicantes, los cuales no tienen un conocimiento general de todas las 
herramientas, ni de las partes de cada uno, les dificulta le trabajo, e incluso pueden llegar a 
cometer errores por falta de familiaridad con las herramientas.  
Además de esto, al evaluar el estado de las herramientas, el practicante se encuentra con otro 
problema: no hay una sola unidad de cada herramienta, en ocasiones hay cuatro o cinco de 
la misma y el formato no permite evaluarlas individualmente. Por esta razón, se considera 
que la inspección realizada no resulta ser confiable al hacerla de manera general por cada 
tipo de herramientas. 
Debido a esto, se busca diseñar un nuevo formato con el fin de facilitar el trabajo realizado 
por los practicantes, y así mismo contribuir para que la empresa tenga una mejor organización 
a la hora de realizar la inspección pertinente a las herramientas evaluadas, para luego poder 
tomar las medidas correctivas necesarias y más adecuadas para el control de las mismas. 
Por otra parte, este formato puede servir en otras áreas, ya que al implementarlo y observar 
que es de gran utilidad para la realización de las inspecciones de las herramientas, en otras 
divisiones de la empresa podrían adaptarlos a sus necesidades y comenzar a implementarlos 
en sus tareas, mejorando el proceso de evaluación. Y de la misma manera, podrían tomarlo 
de ejemplo en otras empresas sin importar cuál sea su área de desempeño. 
 
  
 6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
6.1 FENOCO S.A. 
FENOCO S.A. tiene a su cargo la administración de la concesión de la vía férrea en el norte 
de Colombia. Son los responsables de la adecuación, 
y mantenimiento de la infraestructura férrea, y de 
velar por la armonía de sus actividades con el entorno. 
Del mismo modo, ofrecen a sus clientes servicios de 
reparación y mantenimiento de locomotoras y 
vagones. 
La gestión de la empresa, FENOCO S.A., hace posible 
la operación férrea en los 226 Kilómetros que están 
bajo su cuidado. 
 
6.2 RESEÑA HISTÓRICA 
Con la adjudicación de la concesión de la línea 
férrea del Atlántico –que une a Bogotá D.C. con 
Santa Marta- a FENOCO S.A., en 1999, se abrió 
un nuevo capítulo en la historia ferroviaria del 
país. Esta fecha marcó el inicio del proceso de 
rehabilitación de una de las redes de trocha 
angosta más dinámicas y más extensas del mundo.  
El tren fue protagonista del comercio exterior y 
por ende del desarrollo de la economía 
colombiana entre 1954 y 1988. Una década más tarde se decide reactivar el uso de este medio 
de transporte, lo que trajo consigo la prestación de servicios de transporte de carga a distintos 
usuarios. 
El transporte ferroviario se ha consolidado en el norte de Colombia como uno de los medios 
más seguros y eficientes. Su importancia para la competitividad del país en el ámbito de la 
globalización es de tal magnitud que por este motivo el Gobierno nacional decide la 
ampliación de la capacidad de la línea entre los tramos de Chriguaná y Puerto Drummond. 
 
 
 6.3 MARCO JURÍDICO  
FENOCO concibe la infraestructura de transporte férreo como factor determinante para 
dinamizar la economía y el comercio. 
La política oficial en materia de concesiones férreas en Colombia está plasmada en el 
DOCUMENTO No. 3394 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), 
mientras que los lineamientos para la construcción de la ampliación de la vía férrea están 
contenidos en el contrato entre el Estado Colombiano y FENOCO S.A.  
La operación de FENOCO S.A. es regida y supervisada por: 
 Ministerio de transporte de la República de Colombia  
 Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial de la República de Colombia 
 Instituto colombiano de concesiones (INCO) 
 COVIFA 
 
6.4 MISIÓN 
La misión de FENOCO S.A. es brindarle a nuestros socios y clientes el servicio de línea 
férrea, con condiciones de clase mundial y apoyadas en mantenimiento y operación óptimos, 
de manera que se preste el mejor servicio de transporte a la industria carbonera y mercantil 
del país, enmarcado en nuestros principios empresariales y en un ambiente de cooperación 
con las comunidades del área de influencia de la operación férrea. 
 
6.5 VISIÓN 
FENOCO S.A. busca administrar y prestar servicios de la red férrea a través de construcción, 
mantenimiento y operación de la vía férrea del Norte de Colombia.  
 
 
 
 
  
 7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 
  
 8 DIAGNOSTICO 
 
Actualmente la empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. en su sede Bosconia cuenta 
con un plan de inspección de herramientas trimestral, en el cual se diagnostica el estado de 
cada una de las herramientas utilizadas para las actividades de construcción y mantenimiento 
de la vía férrea, esta labor es realizada por los practicantes de seguridad industrial con la 
ayuda de personal de las cuadrillas de mantenimiento de vía, soldadura y del taller. En esta 
actividad se identifica el estado de las herramientas y las condiciones de riesgos presentes en 
cada una de ellas, son marcadas con tie rap de distintos colores que permiten a los 
trabajadores conocer su estado a simple vista. Las herramientas seleccionas en mal estados 
inmediatamente deben ser trasladadas al área o taller de mantenimiento para realizar las 
reparaciones correspondientes, estas no pueden ser utilizadas si no se ha tomado la acción 
correctiva pertinente. Posteriormente debe realizarse el informe de la inspección realizada.   
 
A demás se debe realizar inspección al inicio de cada mes solo por parte de los practicantes 
del área de gestión de riesgo los cuales no tienen el conocimiento suficiente para determinar 
el estado real de las herramientas por tal motivo se le dificulta la elaboración de la actividad. 
 
El formato actual del informe se encuentra limitado al momento de señalar el estado y la 
condición de riesgo de cada grupo de herramientas, debido que solo permite seleccionar una 
opción a nivel general por herramientas y no una específica para cada herramienta de cada 
grupo. 
  
9 PROPUESTA DE MEJORA DEL PLAN DE INSPECCIÓN DE 
HERRAMIENTAS DE FENOCO S.A. 
 
La actual propuesta de mejora para el plan de inspección de herramientas de la empresa 
Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. consiste en:  
 La elaboración de formatos individuales para cada una de las herramientas utilizadas 
para la construcción y mantenimiento preventivo de la vía férrea, en los cuales se 
permita identificar sus partes críticas y así facilitar la inspección al encargado de esta 
labor. 
  Mejora de formato digital (Excel) actual de informe general de herramientas, en el 
que se especifique cada una de las herramientas criticas inspeccionadas de acuerdo a 
su código interno. 
 
10 DESARROLLO DE MEJORA DEL PLAN DE INSPECCIÓN DE 
HERRAMIENTAS DE FENOCO S.A. 
Este plan tendrá en cuenta únicamente las herramientas consideradas como críticas, en este 
grupo se incluyen las de tipo hidráulica, rotativas, eléctricas; las cuales en su mayoría son 
las que presentan mayor probabilidad de riesgo para el personal. 
Estas herramientas son: 
Ítem Nombre de Herramienta 
1 Cortadora hidráulica 
2 Desbarbaradora hidráulica 
3 Desbarbaradora manual 
4 Esmeril recto 
5 Esmeriladora de riel 
6 Grupo de bateo 
7 Grupo de bateo (Estampas) 
8 Guadañadora 
9 Llave de impacto (Gasolina) 
10 Llave de impacto (Hidráulica) 
11 Motosierra 
12 Motosierra telescópica 
13 Motosoldador 
14 Perforadora de riel 
15 Perforadora de traviesas 
16 Planta eléctrica 
17 Planta hidráulica 
18 Precalentador 
19 Pulidora 
20 Taladro 
21 Tirafondera mecánica 
   
 
Tipos de inspección 
 Formales. Son aquellas que se realizan de forma planeada, en las cuales se planifica 
tiempo, y regularidad para la ejecución. Requieren de un cronograma establecido, que 
permite identificar claramente los objetivos y aspectos a revisar, además permite la 
participación de personal involucrada directamente en las actividades tanto como de 
los jefes, al final de estas siempre debe generarse un informe de los acontecimientos 
encontrados. 
 Informales. A diferencia de las inspecciones formales estas no son planificadas, 
estas se involucran en las actividades diarias, tienden a realizarse en los distintos 
frentes de trabajo en los que se estén desarrollando las labores, no son demasiado 
minuciosas y pueden ser ejecutas por cualquier persona. 
 Inspecciones generales.  Se observan criterios a nivel general, no centran su 
atención en puntos específicos. 
 Inspecciones a partes críticas. Se centran en cada uno de los aspectos de las 
organizaciones, sin importar el nivel de relevancia que tengan para la actividad 
económica de empresa. Se recomienda que estas inspecciones sean realizadas por 
personal capacitado y especializado en la actividad a desarrollar. 
 
Quienes deben participar en la inspección 
El área de gestión de riesgos regularmente es la encargada de realizar todas las 
inspecciones dentro de la empresa con tal de identificar los factores que pongan en peligro 
la integridad de los trabajadores, cabe resaltar que esta área no está directamente 
involucrada con las herramientas y/o equipos disponibles tanto como el personal que las 
utiliza. Por tal motivo los procesos de inspección deben involucrar al personal que 
interactúa diariamente con estos instrumentos, al igual que los coordinadores o 
supervisores y el personal encargado del mantenimiento de ellos. 
Para el caso de FENOCO S.A. el personal indicado para realizar las inspecciones son: 
 Supervisor de gestión de riesgo y aprendiz de gestión de riesgo, se incluye al 
aprendiz debido a que este es el encargado de realizar las inspecciones informales. 
 Ingeniero de mantenimiento de vía 
 Supervisores de mantenimiento de vía  
 Trabajadores de mantenimiento de vía 
 
 Lista de chequeo 
Las listas de chequeo son formatos u hojas de control que permiten evidenciar o control el 
cumplimiento de criterios de cualquier actividad.  
Resultan ser un elemento de mucha ayuda a la hora de realizar inspecciones ya que nos 
permite tener presentes que aspectos deben ser tenido en cuenta para la ejecución de la 
actividad, de este modo garantiza que se analicen las partes críticas de la condición 
inspeccionada. 
Por tal motivo resulta ventajoso incluir una lista de chequeo específica para cada herramienta 
en el plan de inspección de herramientas de FENOCO S.A. garantizando que verifico el 
estado de las partes con mayor vulnerabilidad y que pueden afectar el rendimiento de la 
herramienta o equipo. 
DISEÑO DE LOS FORMATOS 
 
Para facilitar la inspección de las herramientas es necesario crear formatos detallados que 
guíen u orienten al inspector a identificar las partes críticas dentro del instrumento que 
tienden a sufrir mayor desgaste y reducen la funcionabilidad y la potencia del equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FORMATOS DE INSPECCIÓN 
 
Cortadora hidráulica  
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Soporte o brazo 
2: Fijación del soporte 
3: Guarda de seguridad 
4: Cables de alimentación 
5: interruptor   
6: Mango 
 
1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
  
2 
1 
3 
4 
5 
6 
 Desbarbaradora hidráulica  
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
  
 Desbarbaradora manual 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esmeril recto 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Interruptor  
2: Mango 
3: Cable de alimentación 
4: Guarda de seguridad 
5: Traba de eje 
1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
  
1 
2 
3 
4 
5 
 Esmeriladora de riel 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
  
 Grupo de bateo 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
  
 Grupo de bateo (Estampas) 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
 
 
 
 
 Guadañadora 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Manubrio  
2: Interruptor 
3: Encendedor manual 
4: Guarda de seguridad 
5: refrigeración y salida de calor  
6: Almacenamiento de combustible 
1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
  
1 2 
3 
4 
5 
6 
 Llave de impacto (Gasolina) 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Encendedor manual 
2: Interruptor 
3: Mandril porta dado 
4: Cambio de dirección 
5: Manubrio  
6: Inversor rotativo 
1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
  
 Llave de impacto (Hidráulica) 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
  
 Motosierra 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Tapa piñón de cadena 
2: Guardacadenas 
3: Espada  
4: Cadena 
6: Interruptor 
7: Encendedor manual 
8: Manubrio 
9: Almacenamiento de combustible 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
 
 
 
 
 Motosierra telescópica 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Espada  
2: Cadena 
3: Interruptor 
4: Encendedor manual 
5: Manubrio 
6: Almacenamiento de combustible 
7: Tubo  
1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Motosoldador 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Controles 
2: Toma de energía 
3: Interruptor 
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
  
 Perforadora de riel 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Almacenamiento de líquido refrigerante 
2: Interruptor 
3: Manguera  
4: Broca 
5: Inversor rotativo  
1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
 
 
 
 
 
 
 Perforadora de traviesa 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
  
 Planta eléctrica 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
 
 
 
 
 
 
1: Almacenamiento de combustible 
2: Motor 
3: Controles 
4: Guarda de seguridad  
5: Tomas de energía 
 
1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
  
 Planta hidráulica  
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
 
 
 
 
 
 
1: Almacenamiento de combustible 
2: Motor 
3: Controles 
4: Guarda de seguridad  
5: Tomas de energía 
6: Sistema hidráulico 
 
1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
  
 Precalentador 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Almacenamiento de combustible 
2: Motor 
3: Controles 
4: Guarda de seguridad  
5: Tomas de energía 
6: Manguera de alimentación  
 
1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
  
 Pulidora 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Interruptor  
2: Mango 
3: Cable de alimentación 
4: Guarda de seguridad 
5: Guarda y finges planos 
6: Traba de eje 
1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
  
1 
2 
3 
4 5 
6 
 Taladro 
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Porta broca                             
2: Mango                                    
3: Cable de alimentación 
4: Regulador de velocidad 
5: Regulador de velocidad automático 
6: Cambia de marcha 
7: Selector de percusión 
 
1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
  
7 
1 
2 
3 
4 
5 6 
 Tirafondera mecánica  
Código: Fecha de inspección: 
 Nombre del inspector: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Almacenamiento de combustible  
2: Manubrios 
3: Interruptor 
4: Soporte 
5: Encendedor manual  
6: Inversor rotativo 
7: Motor 
1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Observaciones: 
B: Bien        R: Regular        M: Mal  Riesgo:  Sí__  No__ 
Reviso: Aprobó: 
 
 
  
 FORMATO DE REPORTE DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS 
 
Para mejorar el formato de informe de herramientas se plantea el libro anexado en Excel 
Formato de informe de inspección de herramientas criticas. 
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